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Dengan dibuatnya laporan ini saya selaku penulis menyatakan dalam lembar 
pernyataan ini bahwa : 
a) Laporan Tugas Akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh 
gelar sarjana suatu perguruan tinggi lainnya. 
b) Sepanjang yang saya tahu juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah tertulis 
atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis dalam laporan ini yang disebutkan 
dalam daftar pustaka. 
c) Laporan Tugas Akhir ini disusun mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang baku dan 
benar. 
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan 
saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 
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(Q.S Al Insyirah: 5-7) 
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Bandara Radin Inten II adalah salah satu bandara yang terdapat di Provinsi Lampung dan 
merupakan satu-satunya bandara yang melayani penerbangan komersial di Provinsi Lampung. 
Hal tersebut membuat Bandara Radin Inten II menjadi tempat yang memiliki banyak potensi 
dan ditambah dengan potensi Provinsi Lampung sendiri yang unggul akan bidang pariwisata, 
dan industrinya. Akan tetapi, potensi tersebut kurang dimanfaatkan berdasarkan jumlah 
fasilitas penginapan yang dapat dipesan secara online (70% traveler aktif memesan secara 
online) dalam jarak ±15 km dari bandara yang terdaftar berjumlah 6 buah fasilitas penginapan 
dengan spesifikasi 2 hotel, 3 guest house, 1 home stay. Melalui permasalahan tersebut penulis 
memutuskan untuk merancang fasilitas penginapan dengan tujuan untuk memaksimalkan 
potensi yang dimiliki Bandara Radin Inten II dan Provinsi Lampung. Perancangan fasilitas 
penginapan tersebut berdasarkan dari keinginan atau kebutuhan konsumen pengguna bandara 
pada umumnya yang mana pergi ke hotel hanya untuk beristirahat sementara dan tidak 
menggunakan fasilitas yang tidak berhubungan dengan keperluannya selama beristirahat. 
Berdasarkan hal tersebut jenis fasilitas penginapan yang dirancang adalah hotel transit karena 
jenis fasilitas penginapan tersebut merupakan suatu bentuk akomodasi yang bersifat komersial, 
yang disediakan secara khusus bagi penumpang maupun kru pesawat yang sedang singgah 
(transit) dalam suatu perjalan dengan menggunakan pesawat udara. Dalam perancangan hotel 
transit tersebut, penulis merencanakan untuk membuat konsep perancangan yang didasari oleh 
permasalahan pandemi COVID-19 yang menjadi permasalahan untuk kehidupan sehari-hari 
saat ini.  Penekanan konsep desain yang diperhatikan adalah arsitektur modern selama masa 
pandemi flu Spanyol (1918-1970) karena cara penyebaran pademi flu Spanyol sama dengan 
pandemi COVID-19 melalui udara (airborne), dan arsitektur hijau yang mengutamakan aspek-
aspek melindungi, menghemat, serta mengurangi penggunaan sumber daya alam, menjaga 
mutu kualitas udara ruangan, dan memperhatikan penghuninya yang semuanya berpegang pada 
kaidah pembangunan berkelanjutan. 
Kata Kunci: Hotel Transit, Bandara Radin Inten II, Pandemi COVID-19, Arsitektur  
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Radin Inten II Airport is one of the airports in Lampung Province and the only airport can 
serves commercial flights in Lampung Province. This makes Radin Inten II Airport a place that 
has a lot of potential and added potential of Lampung Province which excels in tourism and 
industry. However, this potential is underutilized based on the number of lodging facilities that 
can be ordered online (70% of active travelers order online) within ±15 km from airport the 
lodging facilities registered totaling 6 place with specifications of 2 hotels, 3 guest houses, 1 
home stay. Through these problems the author decided to design lodging facilities with purpose 
of maximizing the potential of Radin Inten II Airport and Lampung Province. The design of the 
lodging facilities is based on the desires or needs of consumers who use airports in general, 
who go to hotels only to rest for a while and do not use facilities that are not related with their 
requirement while resting. Based on this, the type of lodging facility designed is a transit hotel 
because the type of lodging facility is a form of commercial accommodation, which is provided 
specifically for passengers and flight crews who are transiting on a trip by airplane. In 
designing the transit hotel, the author plans to create a design concept based on the problems 
of the COVID-19 pandemic which is a problem for today's daily life. The emphasis on design 
concepts that are considered is modern architecture during the Spanish flu pandemic (1918-
1970) because Spanish flu pandemic spreads is the same as the COVID-19 pandemic through 
the air (airborne), and green architecture that prioritizes aspects of protecting, saving, and 
reducing use of natural resources, maintain the quality of indoor air quality, and pay attention 
to building user based on principles sustainable development. 
Keyword: Transit Hotel, Radin Inten II Airport, Pandemic COVID-19, ModernArchitecture  
       Flu Spanyol, Green Architecture 
